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AIKWF» Excud. JOH. KI&MPE, Reg. Acad. Typ-

rt*/: /.
UT hominem quemvis, ita Principcrn quaramaxime decet candor & veracitas; ut inpaftis & poilicitationibus verbis utatur cla-ris & faaud arnbigurs, neque decipiat iiios,
quibuscum pacHcitur.
7kf, Ui
OPtandum, ut in tota civitate vigeat una e*-. demque vera religio, quippe qua nullum de-
tur firmius concordi*e vinculum; fed fi cauffas
pra*gnances id requirant, diverfas toierare reiigio-
nes, falva conlcientia potefl Princepfc
Ibif. Itl.
G~ Eneralis lex eft; Ne occidas,- nihiforainus mcaiu neceiTitatis inuaforem hcite mterfici
poile, jus naturse di&itat.
ibtf ir.
AB efte&u ad cauffam vera eft fcaia, [quaj a-i'cogniiioneai'Dei naturalem afcendiovus»
4
Theft %
T|k]On affentiri poflumus PulFendotfe) , tjrii
\H dicit: aclionero metu m-ali, ab -alio intefttaji
extortam, agenti non magis imputari pofle,quam
gladio & fecuri caedem.
tbef. VI,
SJEpe commutantur cum temporibus hotninumcOnditiones, ut non fit confulmm, immo nec
"cum juftitiaß iundamento conveniens, promis-
-fa perfki.
ibtfts VU.
T^tthil cft aeternum, praeterquam qqo<? vere ia-X% finitum eft; hin-c *& htftcria? proianas omnia
'teferunt «d oertum ahquod initium.
thef. VHI.
\{M Y'ho!ogia anriqua partim veritares mftoricas,
jjf\ partim moraies, partirn naturaies eontir.er.
Thrf IX.
TOrom rerrarum orbem ab uno monarcharcgi inipo|Tibile eft.
Ibep X.




COgnitio hiftoriarurn cmnibus quidem eft uti»l:s, imprimis vero ilhs, qui in republica ad<?
min+ftranda verlaritur.
thtf. XII.
DUellum licitum eft, dum quis nomine totiusexercitus in arenam cum provocante defcen-
tJit. T-ali modo muitorurn hominum (angviai par»
ci poteft.
thtf. XIII.
IN casu, quo quis Reipublica* valde utiliy, poen-aecapitali obnoxius iuenc, re-cte exerceri po-t-
-eft jus aggratiandi.
thtf XhT.
CUm vires noftrae limitatae, non permittant, utin omnibus excellamus, vita? genus, cui ap-
tiffimi fumus, mature eligendum eft.
thtf XV,
TLJAtrimonia clandeftina., qunm noxios facilc
iVi poffmt pr®duce*re tiFs;#us, re<3e prt*hibe*r.tur.
tbcf. XVI,
%"UUam difcipbnam 'Ph*rl@fophicam Efhica magis




FAmloquium non ira eft peccatum, uc in nullocafu fic licitum, Sic ad viram, pudicitiam &
famam fervandam, vel ad grande aliquod ma-
lum evitandum, eodcm uti conceffum effe puta-
mus.
Thef, Xrill.
QUi vitae neceffaria fibi comparare pofTurit,1fed per ignaviam nolunt, hi non gratuita
bcneficientia fuftentari» verum ad iaborem com-
pelii debent.
Tbtf.XlX.
frnorantiam & falfam doctrtnam ad atheis-mum viam pandere aflerimus.
tbtp xx.
ELeemofyn-e, quas pro fcopo gloriam datorishabent, materialiter bonat, fed formaliter rna«
lse judicand* funt.
Tbef. xxi.
USuras modicas iiisfa confcientia accrpere &pofcere fas eft.
t thtf. XXII^





QVi Principem eligunt, in ordiae ad illum utinftatu naturali fpecTantur, qvamdiu eundem le-
gibus fundamentalibus obftringunt.
Oi Thff MXm * (l;
HJErefis, qvae falutem publicam per fe *on tabe-fa-ftat , vel cui feditio adverfus magiftratuni
nen accedit, capitaii fupplicio non eft punienda*
■ ■ '.■» \ \ .
tbef. XXr, .... *<"LEx non obligat Ulos, quibus non cft promul-gata. - . -, I r< , . ;■ " m
Tbef. XXV% . .■;..,. ;,
SEnfibus non femper eft. fidendum, quippe quif*piflime nos faliant. '
fhef xxrti
LUminis velociras tanta eft, ut eam, cum nulloalio nobis noto motu queamus comparare.
fhef XXFIIh
PRaeter Deum, nullum agnofcunt fuperiorem, quiin ftaru verfsntor naturaft, neque dtcere pofTu*
mus, a natura eos ad ftatum civilem trahi; quum
horoo libertatis amanciflimus, nifi alia urgeret ne-





CArnes huma-aas comedere erttra cafum aecefli-tatis , contra aaturam eft.
Ibtf. XXX.
QVo nobilius obje&um hierit, in quod pecca-tum commiflum «ft, eo gravius cenfendum
erit deii&um.
thtf. XXXI.
EX obfervationibus mathematicis, haud itaprideminftitucis, extra controverfiam pofitum eft, rer-
ram circa polos, magis quam fub «quatore effe
depreflam.
fhtf, XXXII,
ACtia debita, non poteft effe rncritoria propriefic difta.
Tbtf XXXIII,
TAnta lux Pfcilofophiae, prafertim in fcienria na-turali nunc orta eft, quanra ante feculum, &
quod excurrit, vix poterac fperari»
5. D. G.
